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Warsztaty echokardiograficzne pod przewodnictwem prof. Piotra Hoffmana 
prowadzą dr n. med. Katarzyna Starzyk i lek. Agnieszka Woronowicz-
-Chruściel
Warsztat hemodynamiczy prowadzi prof. Jacek Legutko Lipidologia 2019 „state of the art” w wykładzie prof. Beaty Wożakowska-
-Kapłon
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Co przyniosą najbliższe wytyczne European Society of Cardiology (ESC) próbują zgadnąć: prof. Artur Mamcarz, dr n. med. Iwona Gorczyca i dr n. med. 
Marcin Wełnicki
Debata hipertensjologiczna dwóch prezesów Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT): Prezes PTNT prof. Krzysztof J. Filipiak, Past Pre-
zes PTNT prof. Andrzej Tykarski
Doktor n. med. Dawid Bąkowski w wykładzie dotyczącym diagnostyki 
omdleń
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Fotorelacja z Konferencji czasopisma Folia Cardiologica
Kardiologiczny kalejdoskop kliniczny przedstawiony przez lekarzy z I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii: Olga Jelonek, 
Paweł KośmideR, Maciej Młodnicki, Michał Bączek, Paweł Wałek i Paweł Dybich
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W trakcie konferencji odbyły się wybory Zarządu Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej na lata 2019–2021 (od lewej): dr n. med. Radosław Bart-
kowiak, dr n. med. Katarzyna Starzyk, ustępujący Prezes Sekcji dr n. med. Marcin Barylski, Prezes Elekt na lata 2021–2023 dr n. med. Iwona Gorczyca, 
dr n. med. Agnieszka Mickiewicz, Prezes obecnej kadencji (2019–2021) dr hab. med. Filip Szymański, lek. Anna Rys, dr n. med. Daniel Śliż
